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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、現実社会に現れる種々のスケジューリング問題に適用できる汎用性の高い
スケジューリング最適化エンジンを開発することである。そのために、資源制約付きスケジューリング問題（Resource




研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to develop a general-purpose scheduling optimization 
engine that can be applied to various scheduling problems arising in real applications. We extended the re
source constrained project scheduling problem (RCPSP) model and implemented a metaheuristic algorithm for 
the model. Using benchmark instances, we evaluated the performance of the optimization engine developed in
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